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 MOTTO 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusu’ yaitu 
orang yang meyakini mereka akan menemui Tuhannya dan akan 
kembali Kepadanya”. 
(Q.S.Al Baqarah: 45-46) 
“Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya, Dan 
barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh telah di beri kebijakan 
yang banyak,  Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali 
orang-orang yang berakal”. 
(Q.S. Al Baqarah: 269) 
“Aku adalah seorang kapiten,kapiten bagi diriku sendiri, walaupun aku 
tak berpedang panjang, namun aku mempunyai impian yang panjang, 
yach impian yang terlahir dari awal kehidupanku.” 
(penulis) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara stress 
kuliah Mahasiwa Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta terhadap perilaku belajar dan kecerdasan 
emosional Mahasiswa Akuntansi. Untuk menguji penelitian ini , peneliti 
mengambil 100 sempel responden dengan teknik purposive sampling yang 
mewakili 30 responden mahasiswa UNS dan 70 responden mahasiswa UMS 
Jurusan Akuntansi. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara penyebaran 
kuisioner. Untuk memperoleh nilai yang mendukung tujuan penelitian ini di 
lakukan uji t-test untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara stres kuliah dengan 
perilaku belajar dan kecerdasan emosional mahasiswa akuntansi.    
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh stres kuliah terhadap kecerdasan emosional Mahasiswa Jurusan 
Akuntansi UMS dan UNS. Hasil ini didasarkan pada hasil uji t yang memperoleh 
nilai pada taraf signfikansi 5% adalah sebesar 1,980 dikarenakan thitung > ttabel (5,618 
> 1,980) dengan p<0,05. Kemudian pada perilaku belajar tidak ada perbedaan 
dengan hasil berdasar kan pada hasil uji t yang memperoleh nilai  ttabel pada taraf 
signfikansi 5% adalah sebesar 1,980. Dikarenakan thitung > ttabel (4,268 > 1,980) 
dengan p<0,05dengan nilai p-value 0,000.  
Kata kunci:stres kuliah, kecerdasan emosional dan perilaku belajar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
